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2.. Loe ouadtoe de Idiviai6n' que -. de tomar
porte i81 es", prá.etiau 1011 constituirán 106 Gene-
ialea de di~i8i6n 1 briDdu',' 808 jefea de Estado
Jd&ydr y \)JI. Cl8oI'Ít6n de! Cu8rpo de Estado. Mayor,
p<DO a.nxilier ael d.iT.isiOlario" lOII. ayudantes,. 106
'jetqt da l~ de lDfaD~ cw.JIBrlaJ
CAMPANAS LOGISTlfJAS
. Circular. Excmo. Sr.: El Rey (e¡. D. g.) le ha.
~o disponer que 1IUI ~aa lOgísticas y tá.c-
tiaúl que deben reoJimr el Alto mañdo, loe Gua»-
telee ~eralee ., 101 jefes de CUerPo, en el pro-
.ente ~o, se ~lWlt.en a. laa 8iguientell inStrucciooe8
d,iotadu por el Estado Mayor GeIltmI:
1.. 1.-. 100.000 pelle~ CO'D.'lignn~ en ,el. 00-
pítulo 2.0 , art.louto 2.0 del vi1561lte pre8upu08to ¡nr~
cam¡.Aaa logf.tiou que 'I9Iohoe el Alto 1JW1do, so
clHt.ribuirAn por unidades y regiones'~ la. fol1Ilf'
que • 00ll1.1iiuac16n de indioe.n:
1:zccs:;:..:e::::z:cowz: ...
y Artillería. dívisíOOBrios, a.comlfliíadoe de Jos car
pitan~ ayudantes, un jefe y un capitán de lnge-
lIlier06 de los regímicnt08 o ~d~JaB que rad!iqUEb
en la. región. un jefe del Cuerpo de lnteodlencia
y otro del de Sanidad Militar, a.uXiliad·os por un ofi-
cial de la. comandancia o com¡BñfBo eteota a ]a
división.
\I..& brígQda de <Au.adoJ'EJjl estezá. constituida por
su Cuartel RleDemJ, jefee y B.~te8 de Jas medias
br,i~ Y ÓB.tallones, un jefe del grup<? diel primer
reglmilento' de monta.ií8., con suoticíal orientador;,
un jete y un ofioial de l~eroe, un ~e dIIl
Últen<llenciB. y otro de SiBhi~ .Militaz, auXiliadoel
~ un oficial de la. sección y o.mbuIa.ncia. de mQrl-
taña. afecta.- .. • .
'Les brig&das de Ql.be.l1lerf8. 1M OOD.IItituirén IUJ
CllW'tele8 genem.lcs, 108 ooroneles de 101 regimienta.,
can loe ~ita.nes a,rudn.ntJe8, 'IUl ca'pitán de Ai'ti
llcría., c~ oficinJ o~tndor, un oficíal primero de
.Intendencia y Un mMico primero.
'l'a.lnbilm o.sistirán los jcllee de laI unidadel de
n.met.mJ.lo.d OnuJ·
Loe ouadroe de lB.B isllla de Ma.llo~ MeDor~
Tcnlarife y GMl.1I Qwaria, se or~im.rAn en fo~
8IIAl~ a la 8llteriormJente descnta.
Ademu uístirén 101 ofioielel, cla.8ea, eoldBdoe '1
oioliBtu que ea coosidercn neoeerioa ~ lae aten-
cioo.ea natUI'll.l.es do loe núcle08 torrii.n.d.Oa y ~
la r¡epI1e!!ien~ión de Ina colum.naa, fr8ntell!l, poait-
cionea, etc·
Loe fupitancs generales aerán inspectores de eMos
:cjerciciOl!ll y presenciarán 8U ejecución ~ loe diía.a
y forma. que estimen conveniente.
3.. Todos los GenemIes, jetes y ofi~ee que
Mistan a. estos ejercicios distrutBJ'án die las indemni-
mcioncs r,eglamentarias, percibiena..o la. tropa. un pl~
de camp:lña de 1,25 pesetas 106 sa.rge:ntos, una pe-
scta 106 CiIho6 Y 0,15 106 8olda<kJe, ein· perjuicio
¡de e.bon,é.rilel.o ~'yor a 108 que reglamenhlriBmetl.te
Ilea ~nda· El g8m.do de~ngará la. meión exr
tm.o~ de pienso que diet~ la rsl ordiE;ll
de 3 die &g06to de 1907 (C, L. núm. 123). .
{.. Como J)re~6n eJe eatea yj¡a.jEJll, ~ h&r4
UD ~.tudio ~ la movil~6n. .dB loa c'lII6Ipoe y.
eernCl06 qu,e mtegra.n cBidB; lDU~ Y qo.e aüu'que
el J.*ldooa.I. g8.nado, materiB1, atIlloBmento, 'Yeatuari~
!eqUIpO '1 acue;rt.e1amiento, con aneglo a laa fustrnc-
'ciooes que se remitirán directamente por el Ea.-
tildo .lle:yor Centml 110 108 Ca.pitenes ~llIl'. ,
,6·. lA 8i~i6n inicial de CBda~ 108 tlemU
a d~ dnm.ntle el viaje, la feoha' y el te:-
rritarlo en que Be han' de naliza.r, lerM deBigDer
d06 poI' los Q¡.pitBnes g8lel8Jes de 1a& region~ y
diBtrit06, en la fol'UlBo que lo aoonaejen la. .eoe-
'Sidades del servicio de ~oi6a, de 1&8 BKa'&M
Jri,oti<*l a reaJ.iJaZ' por ]u tropllS de 8Jl Nlilm¡.


















1DttJl .•••••••••••••••••••• a.a ••
l.· Y 2." división org~nic. y división
de Caballert•• S.ooo pesetas •.••.•
2.. \3.· y .... división a 5.000 ptas. 10.000.1)l.' bri\ada de Caballerla, 2.000 •••••• \
3,- IS·· y 6. divillión. 5·000 I
\
7.• y 8.· divi8ión. 5.000 ptas. 10.000'J
.... Brigad. de Cuadores, 4.000 .••••.••
2.a brigada de Caballería, 2.500 ••••••
S.' 19·- Y 10.- divillÍón a 5.000 ptas•..••.• ,
6.- jI l.- Y 12.- división a S·OOO ptas. 10.OOO(
/3.- brigada de Caballer1., 2.ooo•• ~ ••. (
7.· 113.- división. 5.000 ptas.•.••••••••• \
a.· 14.- división a 5.000 ptas ..•.••••••••Baleue-lbla de lIallorca, 1.950 pt.a. •.••••••. ,
.•• lsla de Menorca, 1.250 ptas.••••••••• (
Ca aria lalaa del Grupo occid_tala 1.950 ptaa.
D • Islas del Grupo oriental. 1.950 ptas..
'lmpreriatoa..•..•••....•••..••.••••
o de De en d
f ~ julio de 1917
territorio" sin más limitn:eión qu.e la. de que se
efectúen antes d(' fin:a.li.zar el año y que su duración
no sea. inferior a. diez dias.
6.. I.<JB temas que se dC8a.rl"ollen serán sencillos
o de un solo bando y comprenderá,n un periodo de
marchas, que ea figurarán sobre el terreno, 3&p-
tándolos a la. situación tá.clica, que f.€nga.n por fi·
DaJidDd tms1a.<ll:u" L:1s trOf'1.9 mm. cstabLet:erw a S\\
tQ"mina.ci6n en sitUMión tle reposo, vi\"~ y acan-
,t.onamicnto o d~plegnrla.s y si'mular un comoote
of~IlBivo () def~SlvO, figur.¡.ndo lo. .intcr...~ci6.n yo
e:m'pleo de todas ~ fuel"7.:.lS y servicios en sus
ldiferentes fiases, procumndo cilipta.rse todo lo JJCk"
sible a la IEnlidod ;y practicar tQdQs los aervici06
de las tácticas de ma.reha, re¡-,oeo y combate·
También será objeto de preferQllt6 atenci6n cuanto
se ¡refiere al BlBsbecim'i61to de 1wl t.roplo'l y.JI- tOObs~
s(:rvicios de enlace de é8t¡u¡ con las 008eB de 0l*:·
ra.oiones.
7·. Una. ve~ fijaW> p<r 106 Capitanes generales
el plan a. desarrollar dmante el viaje del cua3
dahín conocimiento o.l Dlta.dp Ma.yor C~tra.l, asi
como la. fecha. y lugar. en que Be realice, y designado
el pe$OIla.l que en él ha de tomar ¡nrte. se redac--
~ por loe jefee de las un.ídPdes el presupuesto
de in~i6n de la. oo,ntidnd' que se le Migna, con
~o a. la. cual serán satisfechos todos 106' gastos
que 816 ocasionen poI' adquisición de rnateriaJ., pIUlo:
ses, ~mnizaeiones, etc·, excepto lDs $ trtllnS'-
J!lIrle por 1'arrocarril y raciones cxtraordin:u-i:ts du
¡plenso" que serán 0'U"g0 a. los respectivos ca.pítulos,
eegún previene la. I"€tLl ordIen cncula.r de 23 de
abril lÚftimo (D. O. núm. 92). Los Ce.pitanes gene-
nues de las regiones y distntos quednn BAltoriZ.:ldollr
~ ~probo.r cstos pre¡¡upu.estos, dent~o de 1a.'l canti-
aadcs q~ ¡mn. c~ umdad 86 aB¡gnlLn ~n esta
d,úlposiCl6n. .
lf.. TerminP.do el viaje, los Generales diructo~
l'CdactArán una. concisa memoria en la que 80 d~
ciríoo.n 108 tr¡¡.bajos realizados, ,su juicio crítico y
(;1 concepto que le haya. merecido carla uno ~
BUB Iluboldinados.
:.Loe Gen:eraJes de brigada, 108 coroneles de kl8
regimientoe y 101 jefcs d~ llcrvicios Be limitarán
a. r.cda.ct.'\.l" un diario de oporacionea, en los cuales
QOIiIlten .las 6.rd.enes dictadas por elloe, loe f('l'á.t'iCQll,
de marcha, y UIIDo lIuci.tlI. julltificaci6n de 1á8 dois-
~ioioncll tomaoo. durante el día, cuya. documlenW
ci6.n, unida Do lA. del mismo ~nero correllpond~ente
a la divisi6n y o. lo. memoria aludida, será. re-
miti<1n. o.l Eetado Mayor CcntNl por 101 capitanes
grneroJee. p,com~o.da· ác BU inform,e pcrsQDlBl1.
,De real orden lo digo B. V. E. para su conoc¡"
tnien~y demáa efectos. Dioe~ a. V. E. muchos
áñ08· Madrid 3 de iulio de i917.




. ~~ Sr.: El Rey (q. D. g.) bá. tenido a. bien
a.ec~, apto para. el BBC6lllO •a lIuboticial de la
..esena, 'gIlII.buita de 1.nglenieros, al brigada de dicha.
il:eaer:'m.o COQ destino en el ~do regimiento de
1Bpldaree M"1D8doJles, ~(n 'A.rr:6e Ast~, en
B.l'IDDDÉo con lo preVieIudo Si el reglamd:1to a~
badopor r€Bl oIden circulac de 14 de diciembre
de 1912 (C' L. núm. 2~6) y I'6al orden cirouJa.r
9,e 18 de noviembre .de 1914 (D.. O. núm. 260).
'De real orden lo dl~ a. V. E. pll'3. su conocJ.-
Uúent~.Y ~emáB efectos. Dios~c a Y. E. muchos
~08' Madrid 3 de julio de 1917. .
PalMo DJt RJvzu
,
~ócCapit4n geDeIIIol de la primera ~..
~
© Ministerio de Defensa
.D. O. u6m. U7
. Excmq. Sr.: Con arreglo o. lo dispuesto en loe,
artículos 77 y 81 del r~lamento aproOO.do .por r~
ordcn circular de 1'1 de diciembre de 1912 (C' L. nú-
mero 246) y en armonía con lo prevenido 'en el
artículo 1·0 dl:l la real orden circula.r d:C 18 ide
novicmbre <le 1914 (D. O. núm. 26Q), el R~y (que
Dios guarde) ha teñido o. bien dlccIa.rar apto ¡nra.
el B..'lCeD8o a. brigada. de la. mscnu gTallÚta. do
llig<:nioros, al 09a.I'g0nto df:l 8e:;uPdo regimiento db
Za..p1dorc8 IManadol'Cf:;, acOgido a l~ ooQC'ficios del
capítulo XX .~e.la l'eY de reclutamiento y t:ee~
p~o del EJercito ~ 27 de febrero de 1912
(C, IJ. núm. 'm), Luis Diaz ~'ldo.
De real orden lo d!go a V. E. ¡xua 8U conoci-
miento y demás eredos. Dios gua.rde a V. E. muchos
años. ,Madrid 3 de julio da 1917. ,
PRIIlO DE RIVERA
Señor Capitán geDem! de la primera región.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t€fiido a. bien
conceder el cm~eo de rnboficial de la. reserva gt"d.-
'tuita de Ingemeros, al 'bri~ die dicha reserva,
oan destino en el ~ndo rogimionto de Za.}6dom&
1tLinadorcB, Mutín Arrúe Astia.zarán, que ha pract.i-
oodo con aprovechamiento durante un mes su actual
J)mpleo en dicho regimiento, en.el <¡.11e seguirá. dea-
tinado- ' ,.
De real orden lo digo B. V. E. para SIl conoci-
Íniento y demás .ef0ctos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de julio de 1917. .
PRIMO DE RIVERA
Señor Capitán geneml de la. primera región.
Excmo- Sr.: Con nrreglo Q lo di8pU~tO en loe
artlcul08 77 y 84 del r~lamento aproba.do por real
orden circulnl' de 14 de dlciembro de 1912 (C: 1.. nú-
mero 246) y en a.rmonín. con lo preveniClo en el
artículo 1.0 de la. r6w o~n circular ~ 18 de
hovicmbr.e de 1911 (D. O. núm. 260). el Rey (que
Dios gUaJ~e) hn. tenido u. hien conceder el MCoW!O
a la. ca.tegorla. de brigudiL de la. rc~erva. ~ratuita. de
!nf(enieroe. s.l ~to del eegu,ndo regimiento db
1a¡erlares Minadores, JUlogido a 108 beneficios del
capítulo XX de ~ ley de reclutamiento y l1eCtnr
pluo del Ejército de 27 de febrero do 1912
(C, L. núm. 27), !Ju.iB Diaz Aguado, el· cual deberá.
pm.ctioo..r 8U nuevo empleo d'\imnte o.n me" en IIU
actuaJ. regim~tQ. ,
De real orden lo di8Q a. V. E. pam IIU conoc¡"
miento y demáB efectos. Dios guaÑc a V. E. muchos
. años. Madrid 3 de julio de i917. .
PitillO DE RIVUA
Señor CapitAa genem.l de la primera regi6n.
•••
ACCIDENTES DE!; TRABAJO
Cvcular. Excmo. Sr.:. El Re.r (<f.o D. g.), de·
llbueJdo con lo infornltlP.o tbr el Consejo Supremo
de Guerm .y Mari~ se ha servido disponer que
en lo BU0031VO, 00d06 1D8 e:q>cdicntes de a.ccidbntm-
del traba.jo, se resuelV'doD. con wreglo a lo prevenido
~ las ~ órdenes de 26 de .ag()llto ~ 1903
(C. L. n'6.m. 132), 27 de noviembre de 1908 (C. L. na-
hUIro 2~), y 4 de enero de 1911 (C' L. nma. ~),
quiedBDdo 'deroa.da la de 25 de mayo de 19U(D,O. utm. ~1~). en la. pal'tie. que diapooie que ~QO
J). O. Jl6m. lf'1
~entes sean aprobldos por el Director~
de la Gu.aro.ia Civil, ooando lte trate de accIdentes
del tra.ba.jo sut'ridos ~r in.dividuos de dioho In'"
titllto.
DI' re.l orden lo digo a. Y. F.. p.lr.l. Sil conoci.
·mipnto ). dem{u¡ ef'..:dos. Di,)!'; gll<ir.lc ;¡, V. E. muchos




Emmo- Sr.: El Rey (q. D. g.~ ha tenido a. ~
ldecIamr aptos JKlm el asool180 a. brigada. de la. re-
:Sena. @tIW.líta d¡e Int.en.dencia, a. loe sargentos ~
~dos 3. loe beneticioe del aLpítulo XX <re 1:1. vigente
rey de reclutamiento y reemplazo del Ejército, ~r­
~ecientJes a la cuarta Conmn<1adlcio. de tropas del
dtado Cuerpo, José Qunps Curt, Camilo Ruiz GIl·
1ñérrez y :Manuel Cwl.tañ06 Pizarro, en armonía. con
~ prevenido en"N regla~to o.proOOdo por roo.l
arden de 11 de diciembre de 1912 (C' L. núm. 216)
y real orden de 18 de noviembre de 1911 (D. O. nú-
mero 260).
. 'De real oroen lo digo.o. V. E. p.ua. 8U conoci~
bliento y demás efectos. Dios l{Il3J'd.e a. V. E. muchos
años. Mndrid 2 de julio de 1917.
,PRIMO DE RIVERA
Señor Capitán geneml de la. eu.:uta regi6n.
ASOENSOS
Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha eervido
~ceder el empleo de brigada ae la. re.~ gra-
1l.Ilta. de Intendencia, 3. loe anl"gelltos acqgidlos. Q. 101'1
benef'icios del capítulo XX de la. vigente ley (~
. 'IOClutnmiento y reemplazo del Ej6rcito, pertenec~·
tes 8. lo. ~uta Comnud:1ncia de tropw! del citado
Cuerpo, que fiKUmn en lo. siguiente relación, que
()()II}icnm con JOfIé Cam'p6, Curt y termin.1. con ?tIa-
bUl'l Cw!t.nfios Pizarro, quienes diclJClrAn practicar el
1l't\erido empleo durante un mel! (!n BU p,.ctua.l un¡·
dad, en onnoola. con lo ¡:.re~nido en la. rrol ardan
de 18 de noviembro de 1914 (D. O. núm. 260).
.: IDe ren.l orden lo digo Q V. E. pa.n¡. su oonooí·
miento y dcmfut efectos. Dios guazde a. V. E. muchOl
anos. 'Madrid 2 de julio de 1917.
PRIMO D& RIVERA
,sefior Capitán geDel1l1 de 1.a. cuarta. región.




.lladrid 2 de julio de 1917.-Primo de Rivera..
--
OOMISIONES
Excmo. Sr.: Terminad'l. la. redla.ccíÓn del proyecto
oda reglamento" de OontBJ>ilidM. del Ejél'oíto, que
par reaJ. onJen de 25 de ID'8II'ZO de 1916 (D. O. nú-
mero 72), fu6 confiad&. a una. Comisión mixta comr
pues~ de pnoml del Ejército y de distintos Cen-
troe de la. Administración d'él Estado, el Rey (que
;Dios guBl'de) se la servido disponer quede djsu&lta
.. citakla Comisión, oompuestB. del personal que lia.
.i@ui8Dte re80ióD señala, y OO8Blldo ~ el I'lrcibo
del meld.o entero ~éllos voea;les de 1& mÍBIDIL que
.e haIleo en aitU8Cl6n de e:doedentes. Ea &1 :{'l"Opio
t.iemp> .. ToIUD~ ele S. }l., al} den 1aa gr'8C1&S al
© Ministerio de Defensa
'PJieeidente "/t VoceJree de lB.6qW~ ComiIi6n, ti8Dto
por su eficaz coopemd6n personal, como por el de-
l:.<:bido y com(pleto estudio etect~ en MUnto tal\
\ <X>m.plejo y de tan cupitnl interés paIU el l:jército,
i eigl11ficando dicha. JistinCÍ6n. csrecialmente, p-l.ra. don
: JJ;:oncio .\léndez de Vig.->, D· )ligllel Delg.Jdo y don
; .lllan MontéS, que actu<U"on CGn el carár.:ter de v~les,i repre..."eI1t.alltc3, respectivamente, del Tribun:.d de
Cucnt3.S del Reino, de lo. intervención gcJlel".ll de la.
Administración del Estado y de la. intervención Ci-
vil de Guerra y Marina.-
. 'De real oroen lo digo a. V. E. ~ IIU conoci-
miento_ y demás efectos. Dios gua.roe a V. E. muchoe
sAos. .Madrid 30 de junio de 1917
PluMO DE RIVERA
señor Oa.pitá.n geDeral de la. primera región.
RelllcüJ" que le cltJJ
Presidente
~. Angel Altolaguirre Duvale. Intendente del Ejfr-
c\to de la. primero. región.
.
. Vocales
D. "Leoncio Méntlez de Vigo, Jefe de Adoiinistra.ci6n
Civil de cuarta. clase-
",Miguel Delgado Jiménez, Jefe de Administ.nJ,ción
Civil de c~ cIaBe. .
llJna.n Montes de la iglesia., Jete de Administrtlfo
ci6n Civil de teroera clase·
I .Julio Fernández ESJKlña, te1iente coronel de Ar·
tillerí.il, en este Ministerio.
I .Miguel González 'Arocu, comandante de infante-
ña., exoeden~ en estn. Corte.
I Angel León 1Aores, teriiente coronel de Q¡.la1le-
t'Ia. excedente en esta Corte·
» José Alvarez Cnm'p:JoM. y C1l8tillo, comandante de
fngenierOll; en este .Ministerio.
'l .Mariano Guerr,¡, 8.1nt3ren, mL-dl~o mayor, en este
Ministc:rio.
I Enrique Labmdor de 1.lI.. Fuente, (;ubintend€lntlo
'de segunda, 8~mull1lCra.rio en la primera. rt·
gi~ !
., Miguel Gallegoo Romos, mt¡,yor de intendencia.,
en la. Ge3l6lUl Militar.
• Pablo IMñez Mortlnez, oomÜlario de guerm. do
rrimem clase, en 1& Intervención genera.] db
Guerm.
.Secret.lo
D. Cástor Call1'jo. Migueloa., oficial primero de la
Seoción de Ma.rriiooos, de Jo. Intendencia.~1
militar.
Madrid 30 d'C junio de 1917.-Primo de Rivent..
LlOENOIAS
Excmo· Sr.: Vista la inst:lnCia. promovidp por el
dt'icial primero de Int:.endencía, con destino en la
Intendencia. general militar, D. Alberto Camba. Maz--
1;fnez, y 'teniendo en cuenta. el certifioado de ~ODo­
cimiento facultativo, que So la' misma se acompa.iíJL,
. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al inte-
res3.do dos meees de licencia. por enfermo par.:Io Pa-
lencia. y 6egovía., con a.n-eglo Po las instrucciones
apr~ por real orden circu!al' de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. 101). •
·De re&1 oroen lo digo jJ. V. E. p:LI'll. su oonoci-
¡nientl.!. J' demás efectos. DIOS guazde 3. V. E. muchos
o.ños. ~d 2 <kl julio de 1lf17.
PRJMO DE RIVERA
Señores Capitanes genem.les de la. primeIU "1 88Xfb
cegiones e Interventor civil de Guena. '1 lIatiD&
r del Protecto18do en Marruecos.
.. 32 ~ eJe julio de 191T
llAtrlmIAli D!I HOSPITALES
CirCllZGr. E1'C1Do. Sr.: El Rey (q. D· g.) ha. ~­
nido a bien disponer que las propuestas (le clasit'i.-
f$ción de ro¡DB y efectos de los hosJ.>itales mili~
:res, se redacten conforme al formuJano que se de-
~ So continuación, relacioIlBlIldo el material por
llIlloaiones, dantro de cada. &ccción, por grupos y den-
*0 .de c.adra. grupo, por prden alfabétioo conforme
a lo dispuesto en lB. feal ord~n doe 31 de diciemlm!
de 1906 (C. L. núm. 236), y que por lo que afecta
Bol miJ,teriaJ de capillas y oratorios de los hospitales
militares, se tengpo en cuenta en la pute que le
Hospital mUltar de
leS apliC8b~ cuanto. prnneoe 1& real orden de 1·0 ~de mayo de 1917 (U. O. núm. 100) y art. 29 de
la. de 8 de junio die 1889 (C, L. núm. 2(1). Quedan
dcrogados los incisos 1.0, 4.0 Y 5.0 Y el formulario
de la real orden de 4 de octubre de 1888 (C. L. nú· ~
mero 379).
,De ,real orden lo digo Q V. E. pam su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 00 julio de 1917.
PlUMO DE RIVERA
Serior.•.
....... semestre de 19.__.....
PROPUESTA DE CLASIfiCACIÓN DE ROPAS Y EfECTOS
Don .• '.•.•.•••.•...•..••••..•.••••...•...... Jefe Administrativo; Don............. . .
Interventor, y Don .•..•.•..•.•.......•.......•........... , Oficial Administrador, después de examinar las ropas
y efectos que existen y sirven en este hospital, convienen en la necesidad de determinar lo siguiente: Primero.-Que se
pongan en servicio.
'Z fecha de
... PROCEDENCIA .a IDf.reso ea .
9 el a macftl.
QnIpoL ROPAS y EfECTOS lO?
PaalDl. Concepto. Mes. AIIa.
- -
PRIMERA SECCiÓN
Material para uso de Oenerales,
le/u, 0tcia1es e Hijas de
. a Caridad.
Ropas de ca_¡Cabezales .....••••....•.••••.• 44 Parque administrativo.. Por aumento de dotación......•• enero. 1917
Cubre-camas ..•..••..••..••••• 8 Hos~ital de........... Por reposición semestral, •••••.. r~~ 1917ma ••••••• Mantas de lana......•.......... 16 Esta lecimiento hospital Por compras................... 1917R nrlas lMantelcs ...•..••..••.......... 2 Parque administrativo.• Por reposición semestral. ••••••• ulio .. 1917opas • Servilletas .••.•..••••...•••.•.• 30
SECUNDA SECCIÓN
Material para e%ermerias de
tropa y dependenc as en general.
Ropu de ca-
ma ••••.•• ............ ..................
Ropas varias. .............. ...............
TERCERA SECCIÓN
Material de capillas y oratorios.
Rop~....... . .. ',' .........................
Ornamentos. • •••••••• ',1 •• 11' ••••••••••••••
,
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~gundo.--Que ~e declaren in6ti1tS, para el servicio de !lU clase, las ropas y efectos cuyo aprovechamiento es el que se detalla




, de jalicI de 19111>- O. n6JJl. U1
\fI TIEMPO
-? .~l\alado d~ Causa '1u~ ha produtido Punto , I~cha m qur se "proncha-Orapoa. ROPAS V EFECTOS duración. d~ sn-vicio la Iftutilización. pusieron n servicio. mlnto.
: ~I~: "1101. MCSCl-
-
PRIMERA SECCIÓN
Material para U$O de
Oenerales'de/es,ck Ofi-
ciales e /jo, la
Caridad.
Cabezales" ••••••• " , 61 18 10 4 Este hospital en 1.
0 deiTrapo para 1
• Uso natural.. .•••. julio de 1916....... venta.
Recibido del bOSPiW
de Alcalá en 9 de
enero de 1905 eo
Cubre-c:amas ..••.•••• 4
1
10 • 12 • Idem •..•...••
un año de servicio Id
...
..... gula ••'<Ia a '~ , ...
cuenta de efectos,
utilizándose en este




Rell~tegradOpOrp~r-\Este hospital en 1.0 de( .
• • dlda seg(ln cuenta enero de 1913•••.•• Nmguno.de enero .••..••.
SAbanas."" .••••• "",,. " Por uso natural en,enfermedadescon
51
tagiosas, cuyo la
10 6 4 vado y deslnfee Id Trapo para I• ción han motivado em .•••.•.• , • • • • • . Yeuta.
: I su 'deterioro, se-
. g(lncertlficado que
Servilletas. • . . • . . •. '. 15
se acompaaa .....
En este hospital en 1.0Ropu varias. 6 ) 6 1 Uso natural •...••. Idem.Toalla ••••••.••••.• 3 5 • !) • de marzo de 1911 ...
Lana vellón (kilogramos) 150 Colchoneshechos en Para medí• • • • el semestre ...•.• lana.
Idem id ••• "" •••.• ".". 8 • • • • Idem Id. merma y
polvo segán esta-
Media lana idem •••••• 9
do adjunto •.•••
• • • • dern! .••••• ) .•••••
SEGUNDA SfCCIÓN
Mattrial para en/erme- .






Material de capillas y
oratorios.












Madrid 2 de julio de 1917.-Primo de Rivera.
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KATRlHONlOS 1
Excmo. .Sr.: Accediendo a lo eolicitado por el
otíciaJ eeg'Jndo de Intendencia, CQn destino cn la.
fntendenCJar ,.Militar do la f1e~lInrh r0~i,'JJl, D. R.-
rael pez¡j Hernánd,~z, el Rey ({l' D. ~.). d'~ acucr.lo .
con lo informado por ese Con.~jo Supremo (,n 19
de junio próximo pn&ldo, se ha servido concederlo
liPencia ¡:w::a cootmer mo.trimonio con D.· DoloT&1
Garcfa Jlménez.
.De real orden lo digo b, V. E. p¡¡ra. su conoci-
mient0:Blw~máBef.'ectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. . 2 de julio de 1917.
Excmo. Sr.: Vieta ln. inetancia. promovida. por el
'Ablde P~idente 'dt'J Ayuntamiento de Merindad
ide VllIldivi.e!eo (Burg08), en lúplico. de displ-"IlSa do
texoeeo de nIazo ¡nm. pl'e3entar a liquidación reciboB
de eumiwst.r08 hechos a tueniUl del Ejército en el
afio 1915, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
8. lo 1I0licitbdo, de"Diendo pra.ctiear.se la opórtuna re-
~i6n en adicion.a.l al ejercicio cerrado de 1915,
ih 00al, después de liquidild3 de confonnidad, de-
~rá eer satiefecha. 00010 o.tJenci6n prderentte, por
ser UJlB, de las que oon tal oa.rácter enumera. la. vi-
~te ley de presupuestos en su arto 1.0, apartadq·
fem. e·
iDe-1'al orden ro digu a V. E. para su conoci-
lnieD~.J'~ el'ect08. Dio8 ¡ruarde a V. t:. muchos
añoe. Madrid 2 de julio de 1~17.
,PRDro DE !RIVERA
seiíor ~idente del Consejo Supre~ de Guerra
y !4a.rina-




E:I:omo. Sr. ~Vista la instancia. promovida por el
'A1<aJde Pr~idenw del Ayuntamiento de~ Lo~zo
Ida Savtill (Barcelona), en súplica de dispensa 00
'exoeso de plazo ¡:ara. presentar a liquidación reciboB
!de sum.iJristr~. de m.c'ÍOOeB hechos (l t'uerzru¡ del
Ejército desde diciembm do 1914 a ec{)tiembre db
1916, el ~y (q- D. g.) ha ten.ido a bien acceder
o. lo 8olioitBdo, debiendo pl'.lcticarse la oportuna re-
~ción en adicionales li. los ejercici08 citados,'
t;oe cuales, de9p¡.és die liquida,dos de confomiídad"
<leberán ser satisfuoh08 comO Btenci6n :prefemnt..e,
~ ser de loe que con tal co.rácter enumera. la. vi-nte ley d~ p.l'esupl.1eJtos en su a.rt· 3.0 , apa.rtadoetra e· '
; ;De real orden lo digo a V. E. pa.m 8U conoci-
miento_y ~emáB ef.'eotos. Dios ~e a V. E. muchos
añoe. Madrid 2 de julio de 1'917.
.palMO DE RIVERA
8efl.or capitán geDet1lo1 de la cuarta. rcgión.
oPJWlO DE RIVERA
Seror ()¡;pitán g'eIl.el'3l de la sexta nlgi6n.
•••
_ fe IIsIflCdlt· lldatIüIII
, ClIOIS dInnDs .
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL E.JERCITO
.
. Ex.cmo. Sr. : Vista lB instancia que V. E. remiti6
.. estle Ministerio ten 8 del mee pr-6ximo p¡sado,
promovida. por el t1eclutB. del cupo die instrucción
ocie! reemplazo de 1916 Fmneisco lzguierdo Sá.nch~,
'pertenecientc nI r~imiento IDfb.utena. de Sevilla. nú-
mero 33, 'ell soli<:ituu 00 que se le autorice ¡nra.
marcllar n. Pnrí:i (Fl':lncia), el ne~' (l)' D, g.) se ha
"cn"ido desestimar h inui«I<1:L ~tit:l'·.n, cnn nrrC'Jlo
al arto 2B <1::: 11. ley de reclutamicnto.
Dc reó-I orden lo oigo D. V. E. p:¡.ra. eu conoci-
\miellt~y demás efectos. Dios gU:1l'Jc a. V. Jo;. muchos
años. Madrid 2 de julio de 1917.
,PRIMO DE .RIVERA
8ei'lor Oa.pitán general de la tercera regi6n..
/
Excmo. Sr.: Vista la instenci& promovida. por
J08é BrÓB, ~cíno die Roca.fort (Bol'oelOna), ¡Ddre dIel
mbo de la Comandancia. de ArtíIlerfa d~ Menorc:ae
,}fartiriá.o Br6s Ver~, en solicitud de que BU ci-
tado hijo seo. baj3. en fUa8, por enoontra.J1le el recu-
1lrcnt-e impedido pua ~l tra.ba.jo; y teniendo en cuen-
ta que en com¡nñía de BU ¡:xlgrc existe UD hijo
llamado Ja.ime, mayor de diez y nucve a.ños, por
lo que el Martirián no reune la. cualidad de hijo
'único en sentido legal de ¡ndre impedido, el R")'
(q. D. g.) se ha servido desest.i.mar la. petición del
recurrente·
, íDe real orden lo digo b. V. E. ¡nra. 8U conooi·
'micnt~y ~emás efectos. Dios guarde a V. E. mucha.
años. .Madrid 2 de julio de 1917.
PalMO DE RIVERA
Señor Capitán geneml de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista. In. instal1('ja. promovida. por
Vicente Gil SaliSB., vecino die FanUl~ (088tl"U6n),
en solicitud <1e quo ee le conced(l, el. ¡:ase aJ cupo
pe in.'ltrucci6n de 8U hijo Joeé Morla Gil MeT.quit.a,
bJiltado por el Aydnta.in~to de }i'onzam ¡nm. el
rreemplazo do 1915. soldado del regimientoI¡¡fant&
da d'c Melilla. núm· 59, por ha.ber Jlido c.let!l<Undo
lold8.do en la revisi6n del afto de 1916 el mozo do
lIu millmo pueblo ,y recmpIn:zo JOll6 Sa,1isa. VillaIoo.l
y teniendo en oucnt:L quo óste fué exOll~U8do en
Iel año de 1915, ~ncorporá1ldose con arreglo al m--
Uculo 91 de la ley a 10e mozos del reemplazo en
que perdió la excepci6n, el Rey (q. D. g.), do
BOueroo con lo info~ por V. E., se M. servido
'Cleeeetimar la. retie'i6n ~l recurrente·
I De real orden lo digo Do V. E. ~ IU conoc(-
Imient~y demáa efectos. Dios guarue a V. E. mucha.
años. Madrid 2 de 'julio de 1917. .
••PaIMO DE R1VEJlA '
Sefior Capitán general de la tercera. región.
E'Xcmot Sr.: Vista lB. illJJt:mcia promovida. por
el recluta. ~l Mtual reemplaozo 1"r.mc1BC0 Tobo.r Do-
rado, veoino de Bi1lllo, Vista. Alegre ~úm. 12, en so-
licitud de que se le autorice panIo que pueda BCD-
gema a 108 ben~lici08 del co.¡:oítulo XX. de la. vi-
gente ley de reclutamiento, el- Rey (q. D. g.) se ha
IIervido desestimar dioho. JiCtici6n, con arreglo Bol
arto 276 de la· citado. ley y baber expirado el pIuo
que 'paJa poder eflectuarlo, otorgaba la roal orden.
de 23 de mano último (D. O. núm. 68).
De real orden lo digo o. V. E. paza. su conoci~
miento.1l.d%más efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. . 2 de 'Julio de 1917.
,PJW(o DE RIVERA
8eB:0I' o..pi~ gllQe1'81 de la saEta. ~6n.
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Excmo. Sr.: En vista ~l expediente que V. E.
cursó a. este Ministerio en 10 de noviembre dle 191G,
in.~troído ~n motivo de habler re3u1tado corto dJe
talla el soldado Juan Ruiz oSáez, el Hey (q.. l?o g.),
~endo en cuenta. lo mD1l1fe!ltaUo por el MIJ1l9tcno
de la Gobernación en ~l orden de :; del mea pró-
ximo pa.oado, se ha. servido tHsponer se sobresea
y arclliv(: dicho ex¡:p.dicntR., u~ vez que no prO-
.<:ede exigir re!lponsabilidad a. persona. ni corporJr-
ción determinada·
,De real orden lo digo a. V. E. p:J.ra. Sil ~noci:
mient~.Y d~m.ft,s efcc~os: Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madnd 2 de Julio de 1917.
.PIUMO DE RIVERA
S~f1or Cal itán general de la. sexta. región.
•••
DISPOSICIONES
de .. Subsecre"-f. y Secciones de este Mlnhterio
y, de las Dependencias ceaú.
. Dlreccloa geaeral de Cambiaeras
DESTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las condicio~ preveni-
das p1J'a. servir en este Instituto los individuos que
lo tenían solicitodo y figurdll en la siguiente relat-
pión, que principia. con l~C'Ío Ji~ SáJlchez
.y termina con Salvador Lópelf Hernández, he a.cor-
<lado conct<Aerles ingreso en al mismo, con destina
a la8 Comandancias que a. cada uno se leS eeñ~ .
t:fcbíendo tener presente los jefioo de los respectiv08
Cuerpos, ¡nra los efectos de alta Y bBp, lo man-
~o en la. real onkn de 31 de enero de 1895
(C, L. núm. 34).
. Dios ¡uarde a. V. E. muohos añoe. Madrid 30
de junio de 1917.
El DlJ'eetor GeD~
Con!,.","
F1mm09. Señores Capitanes generales de Jae regi.,..
nes y Comandantes gmleraJeB de Oeuta, Larao~
y .MeliUa..
Curpot • que peneueceD
----1·-------------
Oo.......
a '11. IOn deeilDallOl
¡Cabo .•••.•. Ignacio Jiménez Sánchcz ..••••.•.. TarrllRonLReg. Inf.· del Rey, 1 • • • • • •• • •••.•••• Otro ..•.••• Santiago Soria Vidal .....••.•.•••• Barcelona.
Soldado ...• Isidro Morillo Muiloz ..•.•.•....... Alicante.
l'cahO' . ~.••• Jl)S~ ElICudero Salgado •••••.•••••. Tarragon...Otro .•.•••. Pedro Martln Dlaz Málaga.Idem id. Saboya, 6. .••• • .••.••••.• Otro •••.••• Antonio PedraZl Ortega. . • • . •• • •• Tarrllgona.Otro Benjamín Garcla Marlln . . • . • • • • • •. Idem.Otro. • .••• Francileo Serrallo PavÓn ..••.•.••. Barcelona.
Id 'd G l' ¡Sargento .•. Franci,eo CorbRcho Merino ••.••••. Tarra~on•.em l. ra'le Ina8, 41 Soldlldo Pedro GlIrcílt Martln oo. oo' Milaga.
Pie Id Id V d R lMú,. 3·· Emillo Pu ElCpósito ...•....•.•••• Tllrralr0na.
r 1ft ra em. a as, So •••.•..•••...•• ISoldadc. •••• Celestino Jíménes Torres .•••. .., I\Heante.
R L P I I o de e b a Cabo. • . . •• Emilio García lb.i~ez. . . • . • • .• •• . Barcelona.fOJ(. anc. r "e pe, 3· .S •••••• Trompeta .• Rafael Gálvez P~rez•...•.••..•.• : ldem.
d Hl1 d l Pie 1 o d'd Sargento ••. Ludano Sánchez GuiJI~n •••..••••• Tarragona.
em s e a r ne 11, 9· el •. Trompeta •.. Otipío Gonz~lez Cano ...•..•.•••• BareeloDa.
Iclem (d. Pavla, 20. 0 de id •..•.••....-. Cabo .••.••• Baltasar Gonzále~ Gonzálet ••.•.•.. Gerona•.'
Idem Cu. VíIlarrobledo, 23.0 de Id ••. Soldado •••• Angel Gil Ardila •.•••....•.••.•..• Guipllzcoa.
Servicio de aeronáutica militar.. . ...• Otro ••.••.. Antonio Sánchez de la Rosa ••••••• Barcelona.
Reg. de Tel~grafos.. . • . • • . . . . . • . . • •. Cabo •...••. Jo~~ Berenguer Llor~oa ..••.••••.• CaatellÓn.
10.0 reg. montado Art.· de c3mpat'ia ••. Otro ..•..•• EstebaD Asenjo Sllgredo•••.•••••.• Gerona.
ReC' lof.· Soria, 9.•••.....••••.••.••• Soldado ••.• Ped.ro Infante Dabrlo .••..•••.•••. C.'d~. _
. jCabo ••.••. Enrique Antequera Peralta .•....•• Tarragonl.
Idem id. Córdoba, 10 ••••••.••••••• Otro .•••••. Francisco Mata Jiménez ••••.•.•.• , Gerona•
.Otro . . • • • .• Antonio Soriano Ramo. •.•.••••.• lciem.
SquDda Id 'd E d 10tro ...•.•• Ricardo Herrera Lópel; ..••••.••.• Tarrllgona.
• em 1. xtremll ura, 1S •••..•..••. ¡Soldado . • •• Manuel Adames Adames .••• . • • • •. GuipÚzcoa.
d Cu L 'ta' o d e b a, \Cabo .•.•. " Mi¡uel Jodar nuti~rre%•••••••..••• Málaga.
em . USI nla, u. e a ·10tro Martln Vallejo M!rquel; , Alicante.
u.e reg. montado Art.a de campat'ia •.• Otro .•••.• Jesú5 Vargas P~rez ••••.•••..••••. Geron2.
Com.- Art.- de Algeciras • • • • • . • • . • • •• Otro....... Eduardo Pastor Lópu. • • . • . . •• ., AIgeciras.
IRq. lnf.a Princesa, 4 •••••••••••••••• Soldado Diqo Amoró, Soler Alicante.Tercen • Idem id. Guadalajara, 20 •••.•••.••• • Cabo ., ., ••• Marino S!~a Garc1a •••.• " •.••••• Idem.ldem id. Tetuln, 45 •••.••.••••••••••• Soldado •.•• Jos~ Maria RipoIl Mateu o••• oo•••.• Valencia.Com.- Art • de CarlageDa .••.......• Otro ••••.•• José Vic('nle Resalt. . •••....••.• Murcia.¡Rce. lnf.- Navarra, 25............. .. Cabo ••....• Manuel Molí Marmoneu •••.•..•••• BareelonL.~. \Otro ..•••.. Hilario Garda Expósito •.•.•••.••• Ca,tel1óo.Cauta... Idem Id. Sao Qui.oun, 47 ..•.......... ¡Otro .•..•.• José SáDChez Saocho o •••••••• Gerona.{Otro Julián OlIvo Prado l~m.
. ldem id. Verpra, 57 .•.•..•.......•• Otro ••••.•• Andr~s Rodriguel; Villu .••.••••.• [dem.
4.· rq. Zapadorea mioadores ..•.••.• Soldado.••• Antonio Francisco Garcla ••••••..• BarcdoDLQaUata IRq. IDf.- Amc!rica, 14 ••••••.•••••••• CorneUl ••. Vicente Sanjuan Herles •.••••••.• Idem.
••• Idem id. Gallcia, 19 •••••••••••••••.• Soldado •••• Federico Casaoova Fnnco.••••••. ~ Hueac:a.
Idea LaDc. dellle1. 1.° de Cab.a ...... Cabo ....... Jun Bautista 8eD1tCl Stachea ..... Barce1ODa.
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MallorCA, pero han
de presentarse pa-
ra ser Mladol en
la de Alicante.
Melilla ••.
.........u_ a.- \ ••:':::::1=:""
R I fa G 11 \Cabo. • • • .• Bias Garda Neira ••••••..••.•.••• \BarCelona.
eg n: are ano, 43 .•••.••••••••• ¡Soldado •••. Ellas Martfn Montea. • • • . • • • • • . • •. Navana.
Sexta.••• [dem id GllipÚlcoa, 53 Cabo Victoriaoo Maclas SáDChez Idem.
Idem id. San Marcial, 4. . . • . . . • • . • .• Otro •••.•.. Ricardo S~bastián Sebastián. • .•.• Gerona.
Idem Caz:. de Talavera, 15.0 de Cab.a .. Otro •••.•.. Valentfn Sebastián Burgos ••...•.•. [dem.
Lel reg. Zap. minadores .••••.•.••... , Corneta ••.• Eernando HernándeJ: Rivero .•••.. /Guipdzcoa.
Sé ti R [ f- T 1 d Soldado •.. Teófilo Posadas GooúJez••••..••• Málaga.p ma. ego o. o e °,35····· Otro •.•••.• Lorenzo Vicente Vicente •..•.••••. ldem.
O la ¡Idem id. Zamora, 8................. Cabo Isaac l'eijoó Yáñez Cádiz.
e va. '¡ldem id. Zaragoza, 12 ••••••• ;.¡ •••.• " Soldado •••. Sim6n González Útncbas •••...•... Navarra.
Idem Ca¡. de Galici., 25.0 de cab.a •••• Cabo .•••••• Maouel Arias fueotes ..•..•...•.•• Gerona.
. ldem lnf.- Ceuta, 60 ••••••..•....••.• Otro •.••••• Isidro Colmenarelo L6pez •.••••••• Tarragona.
Otro .•.•.•. Antooio Hidalgo CJuero. • • . • . • • • • .. Alicante.
Idem id. del Serrallo, 6C) ••••••••••••• ~oldado ••.. Marcelino OMa Cort~s . . . .• •••.. L~rida.
Ceuta.... Otru •.••••. Juao Garcfa Catalán ••...•.••.•• : . Idcm.
Bdn. Cu. de Harbaatro, 4 •••••.•••••• Otro ••••••• Pedro Parra Hualda M!laga.
Otro ••...•. Pedro lbáñez Garcfa .••...•.•••• , ValencU.
ldem id. Llerena, r 1 ••••• ,. • •••••.•• Otro •••.••• Pedro Santa Lorca •.••.••••••••• " Idem.
Otro Juan Calatrava Fort ; Nanrta.
Idem id. de CataluM, 1 'CabO) .••••.. Cipriano Riesco Mayado ..•.•.•.•.• Cádiz.
. Idem id. Tarifa, S Soldado... Mateo G6mez Peralta.: Navarra.
l h Idem id. Flgueras, 6 •••.• ,.......... Cabo...... Andrés Coseollano Fois .•••.•••.•• Tarragona.
arac e . jotro ••.••• Bartolcm~Alarza Nuevo.........•• Idem.
Otro .•.• , .. Santos Rodriguez Guti~rrez••••.••• Barcelona.
Idem id. Ciudad Rodrigo, 7 •.•.•••••• Otro .•••••. José Mateo Cánovas..•...•.... '" ldem.
I Otro ••••.•. Rufioo Igle~las Puertas. . . . . . . • . •• ldem.. Otro •.••••• Marttn Yusle iiernAndez........ ldem.n 1 fa Sa F d ISoldado .••• Juan Anteoio Rubio •.••••••••••• Navarra.~eg. n. D ernaD o, 11 •••••••••.• ,Otro ••.•. " Antonio Garcla MartlDes .•••••••. Murcia.
I
bO ••.•.• Domi..go Ara Gil ...•..••.•..•••• , Huesca.
Id 'd C '/1 I Soldado Miguel Fernández Olvera Guipúzcoa.
em 1 • en O" 42 •••• • • • • • •• • ••• Otro .•••••• Esteban Ortega Poveda • . •• • ••••• Idem.
tro . • • • • •. Delfino Fernández Martlnez •••••••
Cabo •••••.• Joa~ Pino Lavi .• • .••.••...••.••
Idem id. Afríea, 68. ••••...••.. oldado .••.• Jos~ Silvares Garcla ••••••.••••••
Otro ••••• " Manuel Maldonlldo Gutiérrel .••••.
Czbo .••.••Ift, Tomb Morales Gareta. . .•..•.••
Soldado .••• Aiu~tfnBan Clemente Piedrafita ••.
Otro. ''¡ •••. Jesós Jiménez López •.••.••.•••••.
dem Caz. Taxdlr, 29" de Cab.-, .•.••. Otro ••.•••• Juan VbqueJ: Jacinto .••.••.••••••
!Otro ••••••• Saturnino Centeno Calvo .••••.•••
Otro •••• . •. Cayetano P~rez Andreu ..•.••••••.
Otro .••..•• "runo Yesa GUli~rrel..••••••...•.
Cabo Jo,~ Rivas Trigo .
~~ro .: •.•.• Je5da GonzAI"z Navarro .•• , •••••.•
~!J'0 Juan Valero Quesada .•..•••••••••.
[dem Art.a mont.lla de MeliUa ••••. ~Otro .•.•..• JuaD Mora¡zues OrtoIA••••••.••••••
ro • • •. .. Lui. Queral Sáez . • . . . • • • • • . •• • ••
Otro ••.•.•• Ramón Garrido Alvare. • ..•••..••
Soldado •••• Juan P~Eel Lloret ... " ••••••• ,. •• I.~rida.
Idel1l mixto Ingeniero. de Id .•••...• 'IOtro .•. , .•• Eusebio de la Rola Mudoza .•.••..• Idem.
Com.- tropas Intendencia de idem •••• Otro...... Alejandro l.Iovell Garcla. • •••.••• Idem.
. ¡otro. •• '" JO!l~ Soinchez Correa ••.•.••••••••• Navarra.
ldel1l Artillerla de id. . •.••••.•••.•.. Otro ••••••• AnRel Fernández Sánchez .•••..••• ldem.
Otro • .• • •• José López Pérez ..•••.•••.••••• " Idem.
Ceuta •. 'IReoside calle de Linares, •.•••••.•• "jLiCenCiado
del cuerpo Salvader López Hernández •••••..• [dem.
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